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なれ0 ・・・ 8然1;， λ局のご笠冴jごastフ/土砂Jご淳在す-3，なごとEいあがっ
ていJをのだ。 dd;ぞ学周とる呼べttvJc;た:ラttJi/fiH，な拶令去のヲErp/，ご最新の






要なごとがわかった:lJ1JJ1;， if.g 8 0 fFぶすの反梁症に原Lてであり. フいでが5
0f:F i!fJ /，ごアルノ'T:f'ー 疾患にフいてであフIe。感梁症の-8，反fJ!1;， 今で1;1。とぐ
衣ZZ22. 必~mðtz でい与が語家三笠4!JJ;J.匁の環境と局窓とのE栗原係さt-liEl}.デず
45tfi/の研究とぶml;1一/布jご差ん7!vJlcまい。 I*1i/Ii氏系才気jごフいτ.反EさP診
ft!i-g--3 の1;1寿子であり.厳宗と L でZ寄れでい -3!IJE，次のJ診療jご減'ff!~ でいQ ごと」づえ
あ£りに6多い。ごとどひごいのl;t， !J，ぎ葬汚梁の彪緩や通草案な反復刻鰐虚弱r







































































前に、すでに数多く報告されていたのである。一例として、 Robert，O. Becker 
の“CrossCurrents"を引用したい。
防色 arecurren tlv faαTIf!" diseases tha t were unknown ;ust a 
few vears af!"O v.;う7en1 first acquired some public notoriety 
as a resea刀'Cheron the biological effects of electJりmagnetic
fields， 1 began receiving a trickle of letters 企vmpersons who 
insisted that they were highly "allergic" tοsuch fields. . • ・ 1 
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must admit that for the first few years 1 was highly skeptical of 
such claims and thougカtthat the conditions must be purely 
psychologicaJ in origin. But during the past five or six yeanろ
めetrickle of letters has turned inωa f100d that 1 can no longer 
ignore. ・DT.William Rae. a former surgeon 企'OmTexas. 
dlscovered his own sensitiげtvto electromagnetic fields while 
workinl!' in the modern overating roomBveliminatinl!' 
other sources. Dr. Rae determined that his allerf!Ic and 
neurolol!IcaJ svmvtoms were caused bv the electromal!'netic 
Eelds in the overatinl!' room. He subseouent1v discovered that 
he was not alone in his hvversensitivitv. and that there was a 



















































































これに関して、最近出版された“Principlesof HormonlBehavior Relations" 












































tltf: iITJ.五jごめ山τいぐフるの文男's)':衰弱L々 のか0 ・・・£ず.成長がと、





顔"~て事いでゆかおがな6tt い;jl': ごの“援税局タ"ttやりかた1;1， j!f夢ぎが
創造のlP.1J-でさP乗った場合.定I%I/'ご友~ì士彩奈さ?!ilぐごと jごtt~うの乏JL
アーノルド・トインビー『図説 歴史の研究』
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